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“Sebuah pengalaman yang tidak akan dilupakan,” kata Naib Canselor 
Universiti Malaysia Pahang (UMP), Yang Hormat Prof. Dato’ Dr. Daing Nasir 
Ibrahim semasa membuat rumusan terhadap Kem Transformasi Diri Ke Arah 
UMP Terbilang: Sasaran Kumpulan Pengurusan Kanan di Mutiara Taman 
Negara, Kuala Tahan, Jerantut.  
Pemukiman selama lima hari mulai 6 hingga 10 Mei 2009 di Mutiara Taman 
Negara bersama perunding motivasi terkemuka, Dato’ Dr. Mohd. Fadzilah 
Kamsah dan Profesor Haji Hanim Mohd Tahir itu benar-benar meninggalkan 
kesan yang mendalam kepada seramai 32 orang peserta kem tersebut yang 
terdiri daripada pengurusan kanan, dekan-dekan, pengarah-pengarah dan 
ketua-ketua jabatan UMP.
Jelas beliau lagi, satu Pasukan Petugas akan dibentuk bagi 
mengenal pasti strategi pelaksanaan modul Transformasi Diri 
ini kepada warga kerja UMP di setiap lapisan perkhidmatan 
dan peringkat pentadbiran bagi mengupayakan transformasi 
UMP ke arah kecemerlangan. 
“Kombinasi teknik, sikap dan unsur kerohanian adalah 
katalis utama bagi merealisasikan hasrat tersebut yang akan 
menatijahkan anjakan strategi, budaya dan transformasi warga 
UMP,” tegas Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir.
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